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Abstract: Indonesia is the world's largest Islamic country with multi-religious and cultural 
coexistence. As the representative of China's cultural soft power, Confucius Institute was set 
up in Jakarta, Indonesia for the first time in 2007, and currently in operation at six 
universities distributing in the three major islands of Indonesia, during which experienced a 
series of ups and downs. This paper focuses on one or two representatives of the Confucius 
Institutes through field investigation, interviews, combined with the author's personal 
experience, illustrates the hard bid process of the Confucius Institute in Indonesia, specific 
efforts and effectiveness in the spread of Chinese language and culture since establishment, 
and the current problem to be solved. This paper also puts forward some reference 
suggestions and recommendations for Confucius Institute in Indonesia to upgrade related 
efforts which will further enhance China's cultural soft power. 
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重要载体，全球首家孔子学院 2004 年 11 月在韩国成立，从此“孔子学院”成为了传播中国文化和推
广汉语教学，展现文化软实力的全球品牌。据《人民日报海外版》报道，截至 2011 年底，全世界
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现实，当时亚洲地区已有 26 个国家开设了 90 所孔子学院（包括孔子学堂），其中泰国共有 23 所，
数量最多，反观印尼却还是只有两年前开设的那一所，而且运作得并不顺畅，起到的示范作用十
分有限。具有两亿三千四百万人口，接近两千万华人的印度尼西亚，按理说应该是全世界汉语教












与印尼国民教育部签署的 6 家孔子学院相继揭牌投入运作，分别是：2010 年 11 月揭牌的位于首都
雅加达的印尼阿拉扎大学孔子学院，中方合作院校为福建师范大学；2011 年 1 月揭牌的西爪哇万
隆玛拉拿达基督教大学孔子学院，中方合作院校为河北师范大学；2 月东印尼唯一的孔子学院哈山
努丁大学孔子学院在南苏拉威西省首府锡江正式成立，中方合作院校为南昌大学；随后东爪哇的
两所孔子学院玛琅国立大学孔子学院、泗水国立大学孔子学院也分别于 3 月和 5 月顺利揭牌，各自
的中方合作院校为广西师范大学、华中师范大学；而六所当中的最后一所——位于西加里曼丹省
首府坤甸的丹戎布拉大学孔子学院也在经历了合作方变更为广西民族大学之后于 2011 年 11 月正式
挂牌成立。 
成立时间  名称  地区  国立/私立  宗教背景  中方院校  
2010-10  印尼阿拉扎大学孔子学院  雅加达  私立  伊斯兰教  福建师大  
2011-01  玛拉拿达基督教大学孔子
学院  
西爪哇万隆  私立  基督教  河北师大  
2011-02  哈山努丁大学孔子学院  南苏拉威西锡江  国立  伊斯兰教  南昌大学  
2011-03  玛琅国立大学孔子学院  东爪哇玛琅  国立  伊斯兰教  广西师大  
2011-05  泗水国立大学孔子学院  东爪哇泗水  国立  伊斯兰教  华中师大  
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院最为突出，通过下面一系列数据可对其有一个大体了解：该学院截至 2011 年底已具有 310 ㎡ 的
专用办公室及语音室、影廊、文化阅览室；各类汉语教材、中国文化读物、音像制品等共 3200 册；
已开设 45 个教学班，总教学时数达到 312 学时，学员 10856；共培训 324 名本土汉语教师；开展





















































约 2400 平方米。该中心投入使用后，计划五年内培养 1000 名印尼汉语教师，以缓解印尼本土师资
紧缺的状况。 
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 《印尼玛琅国立大学孔子学院新学期开课》，2011 年 8 月 20 日，B6。 
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 《2011 年度印尼全国汉语研讨会》，2011 年 11 月 2 日，S1。 
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